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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grado y de Títulos  de la universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis  titulada “Estudio de Métodos y 
Tiempos para mejorar la productividad en la fabricación de la línea de sofás de 
una empresa de muebles, Independencia, 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos para obtener el título 
profesional de INGENIERO INDUSTRIAL. 
 
La investigación se ha estructurado en ocho capítulos según el esquema 
de investigación propuesto por la universidad. En el capítulo I, la introducción de 
la investigación con la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos. En el capítulo II se presenta el método con el diseño de investigación, 
las variables y su Operacionalización, la población y la muestra, técnicas e 
instrumentos, métodos de análisis y aspectos éticos. En el capítulo III se 
presentan los resultados. En el capítulo IV, se expone la discusión de los 
resultados. En el capítulo V se formulan las conclusiones. En el capítulo VI se 
presentan las recomendaciones. Por último, en el capítulo VII se muestran las 
referencias y en el capítulo VIII los anexos de la investigación.     
 
Con el cumplimiento de los aspectos en mención, se espera actuar de 
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“Estudio de Métodos y Tiempos para mejorar la productividad en la fabricación de 
la línea de sofás de una empresa de muebles, Independencia, 2016”, es el título 
del estudio que tuvo por objetivo analizar de qué manera el estudio de métodos y 
tiempos mejora la productividad en la línea de sofás de una empresa de muebles, 
Independencia, 2016. El estudio de métodos y tiempos, expuesta por el autor 
José Agustín Cruelles; quien analiza el estudio de tiempos, muestreo del trabajo y 
análisis de operaciones; y al autor Alberto García Cantú sostiene que la 
productividad se evalúa con eficiencia, eficacia y efectividad.  
La investigación fue aplicada de diseño cuasi experimental; la población de 
estudio estuvo conformada por los procesos de producción de muebles realizados 
en el periodo de Julio 2015 hasta Diciembre 2015 en el área de fabricación de la 
línea de sofás modelo A de una empresa de muebles. La muestra estuvo 
conformada por 15 procesos producidos entre el periodo de Julio 2015 a 
Setiembre 2015 y 15 procesos de Octubre hasta Diciembre 2015. Los datos 
recolectados en fichas de registro fueron procesados y analizados por el software 
SPSS 21.  
Los resultados de esta investigación conducen a la conclusión que determinó que 
el estudio de métodos y tiempos mejora significativamente la productividad en la 
línea de sofás de una empresa de muebles, Independencia, 2016. El estudio de 
métodos y tiempos mejora significativamente la productividad en la línea de sofás 
de una empresa de muebles, Independencia, 2016. La media de la productividad 
antes del estudio de métodos y tiempos es de 67.95%, y la media de la 
productividad después del estudio de métodos y tiempos es de 95.48%. 
 










"Study of methods and times to improve productivity in the manufacture of the sofa 
line of a furniture company, Independencia, 2016" is the title of the study that 
aimed to analyze how the study of methods and times improves the Productivity in 
the line of sofas of a furniture company, Independencia, 2016. The study of 
methods and times, exposed by the author José Agustín Cruelles; Who analyzes 
the study of times, work sampling and operations analysis; And the author Alberto 
Garcia Cantú argues that productivity is evaluated with efficiency, effectiveness 
and effectiveness. 
The research was applied in a quasi-experimental design; the study population 
was confirmed by the production processes of furniture made in the period from 
July 2015 to December 2015 in the area of manufacture of the line of sofas model 
A of a furniture company. The sample consisted of 15 processes produced 
between the period from July 2015 to September 2015 and 15 processes from 
October to December 2015. The data collected in registration forms were 
processed and analyzed by SPSS 21 software. 
The results of this research lead to the conclusion that determined that the study 
of methods and times significantly improves productivity in the line of sofas of a 
furniture company, Independencia, 2016. The study of methods and times 
significantly improves productivity in the line Of sofas of a furniture company, 
Independencia, 2016. The average productivity before the study of methods and 
times is 67.95%, and the average productivity after the study of methods and 
times is 95.48%. 
 
Key words: Study of methods and times, Productivity, Process, efficiency, 
effectiveness. 
